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Amat Yamin Suprayogo. S.200.100.053. Hubungan Penguasaan Kosakata dan 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan (1) antara 
penguasaan kosakata dengan prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia, (2) antara 
kemampuan membaca pemahaman dengan prestasi belajar bahasa Bahasa 
Indonesia, dan (3) antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca 
pemahaman berhubungan dengan prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah 603 siswa dari 30 SD Negeri se Kecamatan Gebang. 
Penentuan sampling penelitian ini dengan teknik proporsional random sampling. 
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 
angket yang bersifat tertutup. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara (1) terdapat 
hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dengan hasil belajar siswa 
kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, hal ini ditunjukkan 
dengan besarnya korelasi antara variabel X1 dengan Y yaitu sebesar 0,153 < 0,148 
(r tabel dengan taraf signifikasi 5% dan besarnya sampel 163); (2) terdapat 
hubungan positif antara kemampuan membaca pemahaman dengan hasil belajar 
bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten 
Purworejo, hal ini ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara variabel X2 dengan 
Y yaitu sebesar 0,243 > 0,148 (r
 tabel dengan taraf signifikasi 5% dan besarnya 
sampel 163); (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
pemahaman kosakata dan kemampuan membaca pemahaman secara bersama-
sama dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan 
Gebang Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil analisis regresi linier 
berganda maka dapat diketuhi besarnya koefisien korelasi berganda adalah 0,400 
dan besarnya korelasi tersebut kurang dari 0,148 (r tabel dengan taraf signifikasi 
5% dan besarnya sampel 163). 
 
Kata kunci: Penguasaan Kosakata, Kemampuan Membaca Pemahaman, Prestasi 
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The purpose of this research was to determine the relationship between (1) 
the mastery of vocabulary towards Indonesian Language Achievement, (2) 
reading comprehension skill towards Indonesian Language Achievement, and (3) 
the mastery of vocabulary and reading comprehension skill towards Indonesian 
Language Achievement. 
It was a correlation quantitative research. The populations were 603 
students of 30 Elementary Schools State in Gebang Subdistrict. Determination of 
the sampling used a proportional random sampling technique. Data were collected 
by using close questionnaires. Data analysis technique was by multiple regression 
analysis.  
The findings showed that (1) there was a significant relationship between 
the mastery of vocabulary towards Indonesian Language Achievement of fourth  
grade students in Elementary School State Gebang Subdistrict, Purworejo, as 
shown by the correlation between the variables X1 to Y was equal to 0.153 < 
0.148 (rtable with significance level of 5% and sample of 163); (2) there was a 
positive relationship between reading comprehension skill Indonesian Language 
Achievement of fourth  grade students in Elementary School State Gebang 
Subdistrict, Purworejo, as shown by the correlation between variables X2 to Y was 
equal to 0.243 > 0.148 (rtable with a significance level of 5% and sample of 163); 
(3) There was a positive and significant relationship between the mastery of 
vocabulary and reading comprehension skill together Indonesian Language 
Achievement of fourth  grade students in Elementary School State Gebang 
Subdistrict, Purworejo. Based on the results of multiple linear regression analysis, 
it can be known that the multiple correlation coefficient was 0.400 and the 
correlation was less than 0.148 (rtable  with a significance level of 5% and sample 
of 163). 
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